



─ 難解な文章にいかに慣れるか ─ 
 
 Reading Method for “Medical Fee Schedule” 






Some college students thinking the “診療報酬請求事務”course find it very difficult to 
understand the text of “Medical Fee Schedule.” This paper deals with the analysis of the 
























































・診療報酬請求事務能力認定試験  財団法人日本医療保険事務協会 
・医療秘書技能検定試験  医療秘書教育全国協議会 
・医事コンピューター技能検定試験  医療秘書教育全国協議会 
・医療事務技能審査試験  財団法人日本医療教育財団 
・医療事務管理士認定  技能認定振興協会 
・日本医師会医療秘書認定試験  日本医師会 















































Ⅰ.アンケート対象  短期大学 1年生「医療秘書」履修学生 115名 
 

































実はこちらのような問題は専門学校でも以前行ったことがあり、（平成 16 年 実施 80 名中
50％の正解率であった。）よって、そちらの専門学校生には、それからは授業の中に割合と％の
① 100分の 50加算という言葉の解釈 
② 割合と％、の関係について 
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解釈の説明授業を行うようにしている。 
多かった誤答は、1.5％  11名 
次いで     0.15％  8名 
















































答えは300点であるが、正解は、  23名のみ 
250点と答えたものは、      27名 
275点が             15名 
その他の点数が          12名 
































































   法律文章を解読する練習を複数回行って、個人でも読みこなせるようにする。 
2．本授業に入る前に算数の割合計算、端数処理などの義務教育の復習講義を行う 
   医療事務の授業を受ける全員が、割合と％、四捨五入と五捨五超入などの請求事務に不可
欠な基本計算が、完璧に出来るようにしておく。 
3．ある程度長い文章を読んで主語と述語を考えるという講義を行う。 
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